








































































                                                
2 例えば、「グラニースミス」という品種は緑のリンゴである。 















































































図1	 ウサイン・ボルト	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図 2	 マイケル・フェルプス	


















































































































































11a:	ゴリラ	 	 ＋	 クジラ	 	 ＝	 ゴジラ	











sil 								liəst									sɪliəst 	 			siliəst	
	
12b:	 	 Koala	+		fied			=		Qualified	 (Koalafied)	
koalə 					fajd									kwaləfajd	 	 		koaləfajd										
	
12c:		 Emu			+		ing				=		Amusing	 	 (Emusing)	





                                                
11 IPA - IPA:	International	Phonetic	Alphabet	国際音声記号 
Animal	 Vocabulary	 Implication	 Classification	
Hippopotamus カバ	 Hippocrite	 Hypocrite	 Combine	
Manatee マナティー	 Humanatee	 Humanity	 Combine	
Elephant	象	 Irrelephant	 Irreverent	 Combine	
Hawk	鷹	 Hawkard	 Awkward	 Combine	
Giraffe	キリン	 Giraffing	 Driving	 Combine	
Panda	パンダ	 Pandamonium	 Pandemonium		 Combine	
Toad	ヒキガエル	 Toadally	 Totally	 Combine	
Snail	カタツムリ	 Snailed	 Nailed	 Combine	
Moose	ムース	 Amoosing	 Amusing	 Combine	
Lion	 獅子	 Lion	 Lying	 Direct	
Toad	ヒキガエル	 Toad	 Towed	 Direct	
Alpaca	アルパカ	 Alpaca	 I	will	pack	 Direct	
Porpoise	ネズミイルカ	 Porpoise	 Purpose	 Direct	
Fox	狐	 Fox	 Fuck	 Direct	
Kitten	 子猫	 Kitten	 Kidding	 Direct	
Toucan	オオハシ	 Toucan		 You	can	 Direct	
Minow	ミノウ	 Minow	 Me	know	 Direct	
Whale	クジラ	 Whale	 Well	 Direct	








































                                                
12 表はロング・朝日（1999）、p.75,表 1を基にして作成した 
Puma	プーマ	 Puma	 Pee	ma	 Direct	
Rat	ネズミ	 Rat	 Right	 Direct	
Cat	猫	 Cat	 Got	 Direct	
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